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Nodo como espacio de tradición 
Usme, escenario urbano - rural 
 
Resumen  
Los nodos, entendidos como elementos de la ciudad que se configuran al momento de converger 
varios focos, cruces o sendas, son espacios de congregación donde las personas crean 
importantes funciones para conformar sitios memorables. En ciudades como Bogotá, donde 
de acuerdo con la información de la Secretaria de Ambiente el 75% del territorio corresponden 
a suelo rural, es necesario analizar los comportamientos de la población que vive allí y cómo 
estos se relacionan directamente con la vida urbana de la ciudad. Es por esto que surge la 
inquietud de conocer cuáles son los escenarios urbanos que usan los campesinos en los 
asentamientos cercanos a ellos, desde este punto inicia la investigación del presente 
documento.  
El casco fundacional del municipio de Usme, anexado a la ciudad en 1954, muestra las 
dinámicas entre las relaciones urbanas y rurales. Luego de un estudio del sector, se establece 
como oportunidad de gestión evocar la tradición agro-gastronómica, un equipamiento 
colectivo que permita la exposición de la población de Usme a la ciudad. 
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Node as tradition space 
Usme, urban-rural setting 
Abstract 
The nodes, understood as elements of the city that are configured when various foci, 
intersections or paths converge, are congregation spaces where people create important 
functions to form memorable sites. In cities such as Bogotá, where according to information 
from the Secretary of the Environment, 75% of the territory corresponds to rural land, it is 
necessary to analyze the behavior of the population that lives there and how these are directly 
related to the urban life of the city. That is why the concern arises to know what the urban 
scenarios are used by peasants in settlements near them, from this point the investigation of 
this document begins. 
The founding helmet of the municipality of Usme, annexed to the city in 1954, shows the 
dynamics between urban and rural relations. After a study of the sector, it is established as a 
management opportunity to recall the agro-gastronomic tradition, a collective facility that 
allows the exposure of the Usme population to the city. 
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Introducción  
“Eso que vio Jiménez de Quesada fue una planicie muy verde, rica en 
humedales y sembrada de maíz.” las doradas, parcelas ordenadas donde 
comenzaban a secarse las huertas de maíz y que bajo la luz sabanera adquirían 
un color dorado con toques naranjas. Esa sabana era sí, un cielo puesto en la 
propia tierra.” 
“La Fusión de dos Mundos; de Hambre, Ollas, Pucheros, Mesas y 
Celebraciones”, Montaña Nariño, A.; Montaña Cuéllar, J., 2010. 
Este artículo presenta el resultado del Proyecto de Grado realizado en la Universidad Católica de 
Colombia. Luego de varios análisis históricos, urbanos, arquitectónicos y constructivos permite 
dar un enfoque al planteamiento del proyecto. La propuesta de un Complejo Gastronómico en 
Usme-Centro en la Ciudad de Bogotá, se plantea como una recuperación histórica de las 
tradiciones agrícolas y un modelo a seguir para las demás zonas de Bogotá, que permitan realizar 
el reconocimiento de la tradición agrícola campesina como símbolo de la riqueza cultural 
bogotana.  
Según la Secretaria Distrital de Ambiente, de las 163.000 hectáreas que componen el territorio de 
Bogotá, 51.203 están clasificadas como suelo rural, dispuestos en nueve localidades de la capital, 
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Durante el desarrollo de la investigación fue de vital importancia recalcar el Fundamento 
Sociológico presentado en el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura: 
El programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia tiene como 
Fundamento Sociológico el reconocimiento de la cultura como el contexto dentro del cual 
pueden describirse todos los fenómenos y procesos sociales, conlleva un esquema 
históricamente transmitido de significaciones expresadas en formas simbólicas, lenguajes 
con los cuales los hombres se comunican y desarrollan su conocimiento.  En este sentido, 
la arquitectura se entiende como una expresión cultural de naturaleza pública, lo cual 
implica el análisis y la interpretación de las diversas formas discursivas, imaginarios 
sociales y formas de sociabilidad que la determinan, materia prima en la cual se enraízan 
los procesos de transformación hacia una sociedad efectivamente democrática y 
ambientalmente sostenible. La arquitectura participa de la construcción de conceptos de 
nación y ciudad. (Universidad Católica de Colombia, 2010, p.12) 
La Ladera de Bogotá se ha desarrollado a través del tiempo como un territorio diverso y 
multicultural, los asentamientos de los grupos sociales se han adaptado a los climas, altitudes y 
características topo morfológicas que han conllevado a establecer rasgos de autenticidad, 
costumbres, ritos, cantos, lenguas, mitos y leyendas con referencia a las características de su 
entorno, estos cambios han permitido que las comunidades se adapten y adquieran atributos 
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En este sector se detectan diversas problemáticas como: La desconexión y falta de protección de 
la Estructura Ecológica Principal; a pesar de la amplia gama ecológica que posee Usme, la red se 
encuentra desarticulada por acciones de ordenamiento territorial en las demás estructuras, al 
situarse en el borde de la ciudad se hace necesario salvaguardar la calidad y cualidad ambiental 
que mantiene el territorio. 
Movilidad limitada dentro y fuera de Usme; la conexión de la localidad con la ciudad y las veredas 
se realiza por dos avenidas principales (Avenida Boyacá - Avenida Caracas), “Los factores que 
han incrementado y profundizado las carencias urbanas para la población que habita esta 
localidad y las diferentes familias que a través de los programas de vivienda de interés prioritario 
e interés social siguen llegando. De tal manera que la falta de vías principales y el mantenimiento 
de las existentes genera grandes demoras en los tiempos de desplazamiento al interior de la 
localidad.” (Alcaldía Local de Usme, 2017. p. 30) A pesar de estar consolidadas no son suficientes 
para la movilidad de la población que ve necesario trasladarse hasta las centralidades de la ciudad 
para poder transportarse.  
Comunidad aislada de su historia; contra toda información hallada, Usme no ha potencializado su 
carácter histórico en la ciudad, aunque existen varios intereses por la comunidad faltan acciones 
para su fortalecimiento.  
Exposición y preparación agro-gastronómica. Se evidencia que la producción agrícola de la zona 
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Es por esto que surge la pregunta ¿Cómo potencializar la identidad agro-gastronómica del 
sector e integrar a la comunidad por medio de un proyecto arquitectónico? 
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Relacionar la intervención Arquitectónica, por medio de un equipamiento colectivo, como vínculo 
entre la comunidad Usmeña y la foránea para afianzar la tradición agro-gastronómica. “El 
concepto de equipamiento colectivo tiene como denominador común la definición de espacios 
que cumplen con la función social de prestar servicios (…) para satisfacer las necesidades 
colectivas de grupos sociales en un entorno urbano. (Mayorga Henao, 2019. p. 69)  
 
Objetivos Específicos 
Fomentar el reordenamiento, la articulación e incorporación del sector mediante la renovación 
respetuosa del casco fundacional de Usme junto a algunas manzanas adicionales, bajo condiciones 
técnicas y de diseño que lo integren con las zonas rurales que lo delimitan. 
 
Reconocer al corredor ecológico de ronda, entendido por la Quebrada La Taza y el Río Tunjuelo, 
junto con la (ZMPA) y la arborización, como los actores necesarios para la producción agrícola 
del lugar. 
 
Brindar lazos para el desarrollo de dotaciones que impulsen los servicios, la producción y el 
comercio, complementando la oferta actual de equipamientos, “La definición de los 
equipamientos colectivos desde la economía urbana ha hecho énfasis en su entendimiento como 
activos fijos, que garantizan la prestación o la existencia de bienes públicos en un territorio 
determinado, pues su beneficios se distribuyen de manera indivisible entre todas la sociedad y, 
por lo general, son provistos o regulados por el Estado y su usufructo lo realizan los ciudadanos, 
de manera no excluyente. (Mayorga Henao, 2019. p. 69) estableciendo de este modo una red 
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Metodología 
A continuación, se desglosan los componentes para desarrollar esta investigación: 
En primera instancia, visita del lugar; con el objetivo de obtener un paneo del sector, donde por 
medio de un recorrido caminando se pueden observar todos los detalles como método 
participativo de investigación para entender la realidad cultural de Usme, analizar el estado actual 
de la composición urbana, encontrar los posibles escenarios de reunión y determinar algunas 
acciones de la población.  
En segunda medida, estudio del lugar de intervención; se requiere compilar información para una 
caracterización de lugar, en efecto se hace necesaria una revisión histórica por medios de libros, 
videos y documentos oficiales con el fin de entender el paisaje, la morfología urbana, la cultura y 
las vocaciones de lugar, por otro lado; información territorial de las condiciones topográficas, 
hidrológicas, de la vegetación, condiciones físicas generales, estructuras urbanas, estadísticas y 
estudios generales de la población, adicionalmente, encontrar relaciones entre las estructuras 
principales, ecológica, socioeconómica y funcional. 
En tercera instancia, investigación teórica; se debe realizar una indagación de personajes teóricos 
en el campo de la arquitectura y el urbanismo, que permitan guiar esta exploración y den luces en 
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Por último, se da punto de partida a la composición proyectual, en este punto es de vital 
importancia el concepto urbano, arquitectónico y constructivo del proyecto, comprendiendo la 




Para la argumentación del presente documento, se hizo necesario indagar varios puntos de vista 
en cuanto a la conformación de la ciudad, lugares de reunión, definiciones de nodo, centro y redes 
urbanas. Es así como encontramos al Arquitecto, teórico e historiador noruego Christian Norberg 
Schulz con un ideal acerca del Centro Urbano en la publicación “Existencia, Espacio y 
Arquitectura”: “Todos los centros son “lugares de acción”, sitios en que se llevan a cabo 
actividades particulares o lugares de interacción social tales como los domicilios de parientes y 
amigos.” (Norberg Schulz, 1971, p. 22). Es en esto, donde podemos definir cuáles son los espacios 
urbanos de reunión de las personas sin importar la clasificación del suelo. 
 
Seguido al anterior, se destaca al Urbanista estadounidense Kevin Lynch, quien brinda una guía 
básica en su publicación “La imagen de la ciudad en 1960”, donde cita: “Los elementos móviles 
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fijas. No somos tan sólo observadores de este espectáculo, sino que también somos parte de él, y 
compartimos el escenario con los demás participantes.” (Lynch, 1960, p. 10).  
 
Por otra parte, se encuentra al Matemático y Teórico australiano Nikos A. Salingaros, quien en su 
variedad de publicaciones se pueden filtrar el libro La teoría de la red urbana, se destaca: “La red 
urbana se basa en nodos de actividad humana cuyas interconexiones conforman la red. Existen 
distintos tipos de nodos: habitación, trabajo, parques, tiendas, restaurantes, iglesias, etc. Los 
elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar los nodos de actividad humana y sus 
trayectorias de conexión. La red determina el espacio y la organización en planta de los edificios, 
no viceversa. Los nodos que están muy separados no se pueden conectar con una senda 
peatonal.” (Salingaros, 2005, p. 2). En cuanto al nodo, no como un espacio configurado 
físicamente, sino, también como un espacio virtual al cual refuerza las actividades de la vida 
humana, siendo una de estas la reunión, celebración y el culto.  
 
Adicionalmente, para la Alcaldía Mayor de Bogotá, el suelo rural es de vital importante para la 
configuración de la ciudad: “El borde urbano - rural, se trata de una bisagra entre la ciudad y el 
campo. Su planeación resulta estratégica. Por décadas, el acceso a estas áreas fue restringido 
debido a su aislamiento espacial y al conflicto interno del país, pero ahora, en tiempos del 
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para su fortalecimiento, así como para su conservación por medio del turismo ecológico.” 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018, p. 35).  
 
Por último, la investigación del grupo de Cultura, espacio y medio ambiente urbano de la 
Universidad Católica de Colombia, Ciudad, forma y ciudadano, permite analizar las funciones 
dentro de la ciudad y la relación de los escenarios dinámicos en la misma: “Así, parte de la 
estructura física de la ciudad puede ser el escenario dinámico para que las múltiples formas de 
manifestación humana se realicen, tanto en eventos de corta duración y bajo impacto, que no 
presentan afectaciones profundas en la estructura urbana sino en la manera de usar y vivir la 
ciudad o en actividades de media y larga duración con impacto mayor, que intervienen en la 
estructura profunda, en las características formales y en la manera de ser y concebir el complejo 
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Resultados 
Como resultado de los métodos investigativos anteriores junto con las teorías examinadas, se 
planteó el “Complejo Gastronómico Amuy” como respuesta a la pregunta problema: ¿Cómo 
potencializar la identidad agro-gastronómica del sector e integrar a la comunidad por medio 
de un proyecto arquitectónico?  
Con el propósito de buscar una solución a las problemáticas detalladas, se planteó el Plan Parcial 
de Renovación Urbana “La Taza” de manera hibrida entre la conservación patrimonial y la 
renovación respetuosa del sector, el cual se formuló en conjunto con el Arquitecto Santiago 
Arévalo. “El crecimiento de estas zonas periféricas es uno de los problemas álgidos de la 
configuración de la ciudad, donde se requieren reflexiones e intervenciones que promuevan la 
consolidación de territorios sostenibles, equitativos y eficientes para las comunidades que allí 
habitan.” (Díaz Osorio, 2019. p. 4) Buscando con esta gestión urbanística proteger el corredor 
ecológico de ronda de la quebrada La Taza, crear conexiones entre los equipamientos colectivos 
y los servicios urbanos especiales propuestos. Este Plan Parcial se determinó con el propósito atar 
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Figura 3. Esquema básico Plan Parcial. Fuente: Elaboración propia. 
 
Para poder llevar a cabo el desarrollo del Plan Parcial fue necesario trazar operaciones y 
estrategias con tres enfoques fundamentales: 
OPERACIONES AMBIENTALES 
- Reforestar la ribera de la quebrada La Taza y el río Tunjuelo con vegetación nativa como 
lo son: Mano de oso, Cedro, Aliso, Raque, Tíbar, Gaque, Susca, Encenillo, entre otros. 
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- Enseñar prácticas de agricultura sostenible (proyecto arquitectónico ubicado en la 
manzana entre calles 137 B BIS Sur y 137 D Sur y carrera 2 A hasta el límite de la rivera 
de la quebrada La Taza). 
- Utilizar energías sostenibles incentivando a la comunidad a su uso (proyecto 
arquitectónico ubicado en la manzana entre calles 137 B BIS Sur y 137 D Sur y carrera 2 
A hasta el límite de la rivera de la quebrada La Taza). 
 
OPERACIONES SOCIOECONOMICAS  
- Implantar un CADE. (esquina entre la carrera 3 bis a y la calle 137 C Sur - junto a la 
inspección de policía). 
- Proporcionar un satélite de transporte público y privado (manzana comprendida entre las 
calles 136 C Sur y 137 Sur y las carreras 3 y 3 BIS A). 
- Englobar los lotes necesarios para la construcción del pasaje comercial (patios traseros de 
los comercios ubicados en la manzana comprendida entre las calles 137 C Sur y 138 Sur 
y carreras 2 A y 3). 
- Instalar pasos pompeyanos, nivelar la altura entre el paso peatonal y vehicular, cambiar la 
textura del piso, y establecer elementos limitadores entre el andén y la vía vehicular. (entre 
las carreras 2a y 3 bis a, las calles vehiculares restringidas serán: 137 sur, 137 B Sur, 137 
C Sur, 138 Sur; y la única carrera que será vehicular restringida es la 3 desde la calle 137 
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- Desarrollar un equipamiento dotacional (proyecto arquitectónico ubicado en la manzana 
entre calles 137 B BIS Sur y 137 D Sur y carrera 2 A hasta el límite de la rivera de la 
quebrada La Taza) 
 
OPERACIONES SOCIOCULTURALES 
- Fomentar actividades - encuentros culturales en el espacio público del proyecto (proyecto 
arquitectónico ubicado en la manzana entre calles 137 B BIS Sur y 137 D Sur y carrera 2 
A hasta el límite de la rivera de la quebrada La Taza) 
- Exponer los productos agrícolas del sector en espacios de consumo para el redesarrollo de 
la economía (patios traseros de los comercios ubicados en la manzana comprendida entre 
las calles 137 C Sur y 138 Sur y carreras 2 A y 3). 
- Optimizar la movilidad vehicular para los habitantes (satélite manzana comprendida entre 
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Figura 4. Planta general Plan Parcial. Fuente: Elaboración propia. 
 
Al mismo tiempo, el planteamiento arquitectónico del equipamiento colectivo fundamentado en 
el Complejo Gastronómico Amuy permite que la comunidad enseñe y exponga su tradición 
gastronómica.  
El proyecto se implanta en el lote 0025992017, ubicado entre la Calle 137 B BIS SUR - Calle 137 
D SUR y la Carrera 2 A hasta el límite de la rivera de la quebrada. Dicha implantación fue el 
resultado de analizar las tensiones derivadas de la conexión virtual entre el campo y la plaza 
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En la composición, se tomó como base la malla de los nueve cuadrados para el desarrollo 
proyectual como sistema de orden geométrico jugando con la unidad, medios y tercios, teniendo 
como resultado un esquema de llenos y vacíos el cual dio como punto de partida al diseño 
especifico del proyecto.  
 
Figura 6. Esquema básico de composición. Fuente: Elaboración propia. 
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DISEÑO URBANO 
El proyecto cuenta con dos accesos, el principal por la Carrera 2 A y el secundario por la Calle 
137 B BIS, en el primero se encuentra una zona de recibidor que actúa como espacio que reparte 
a los usuarios según la necesidad de cada uno, brindando mobiliarios específicos para la finalidad. 
 
Figura 7. Acceso Complejo Gastronómico Amuy. Fuente: Elaboración propia. 
 
Continuando por el corrido interno del proyecto se encuentra la Plaza Amuy, este nodo es formado 
por la conexión virtual del recorrido proveniente de la Carrera 2A, el recorrido derivado de la 
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encontrar varias actividades como contemplar la vista hacia el contexto urbano de la ciudad, 
reuniones culturales mediante adecuaciones de las escalinatas y diversos eventos. 
 
Figura 8. Plaza Amuy. Fuente: Elaboración propia. 
 
La Plazoleta La Taza nace como conexión entre el restaurante y el centro educativo, busca que 
cualquiera de los dos usuarios pueda encontrarse a contemplar la parte ambiental del proyecto, 
junto con espacios de descanso y recreación pasiva donde se puede ver el recorrido al borde de la 
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Figura 9. Plazoleta La Taza. Fuente: Elaboración propia. 
 
Junto al anterior y como eje secundario se encuentra el recorrido por la quebrada diseñado con la 
finalidad de explorar la naturaleza de manera pasiva y como control de la reserva ambiental de la 
misma, este recorrido cuenta con varias actividades tales como: contemplación, preparación de 
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Figura 10. Recorrido quebrada. Fuente: Elaboración propia. 
 
Como escenario urbano se encuentra la Plazoleta Chicalá, este escenario tiene la libertad de ser 
libre para cada usuario, desde sentarse bajo el árbol (Chicalá) a leer, tomarse un café, esperar para 
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Figura 11. Plazoleta Chicalá. Fuente: Elaboración propia. 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
Para las determinantes de diseño del Complejo Gastronómico se quería una proyección 
volumétrica respetuosa con la zona, al no encontrar edificaciones de gran altura se decidió diseñar 
volúmenes con baja densidad, así de esta forma se lograba mantener viva la unión ambiental. Por 
lo anterior, el proyecto cuenta con 3 edificaciones independientes diseñados en tipología de 
estructura reticular como resultado de la composición general del proyecto (rejilla de los nueve 
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Figura 12. Esquema programa arquitectónico. Fuente: Elaboración propia. 
 
El proyecto disfruta de 2 edificaciones dispuestos para el servicio alimenticio y un edificio para 
la enseñanza de la preparación de este. En la primera edificación el cual es el primer contacto de 
los usuarios con el Complejo, se encuentran una cafetería para el disfrute de pequeños alimentos 
derivados del maíz como arepas, panes y dulces, el cual maneja un flujo de personas medio 
durante el día, con mayor relevancia en la mañana, por otro lado, una pastelería de carácter 
exploratorio usando productos nativos llevados al mundo dulce, ambos servicios plantean terrazas 
con visual hacia la Plazoleta Chicalá y la Quebrada. 
La segunda edificación es el restaurante principal, se desarrolla como espacio de vocación a la 
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adicionalmente permite que los estudiantes del Centro Educativo realicen sus exposiciones 
culinarias en el mismo, como el anterior también cuenta con una terraza con visual directa a la 
Quebrada, por otra parte, dispone una zona de comidas en el espacio público conectado con la 
Plaza Amuy. 
Con el fin de aprovechar las visuales brindadas por la localización y el manejo del terreno, estos 
espacios de comida manejan fachadas traslucidas es una estructura de muro cortina, añadido a 
esto la cubierta de la sección para los comensales también es traslucida para el aprovechamiento 
de la luz natural y sin perder la conexión natural del proyecto, en cuento a la zona de servicios de 
los restaurantes se diseñaron fachadas en PVC tipo madera oscura la cual permite la permeabilidad 
visual con la naturaleza. 
Por otro lado, se disponen 8 casetas independientes instaladas en medio del recorrido principal 
del proyecto, con la finalidad de variar la carta gastronómica del Complejo, potencializando a los 
pequeños comerciantes y brindando mejores lugares de exposición para las personas que 
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Adicionalmente, con el fin de explorar el conjunto de conocimientos de recetas ancestrales y 
técnicas culinarias brindadas por la comunidad usmeña, se diseña un Edificio Educativo 
enfatizando en la preparación de alimentos, este dispone de 2 salones con la capacidad de enseñar 
a 12 alumnos cada uno, orientado hacia el suroriente con visual hacia los cultivos que se encuentra 
en la ladera de la montaña; un laboratorio exploratorio con el ánimo de conocer la ciencia de 
cocinar, junto a esto un pequeño museo que pretender enmarcar la historia del campo en Bogotá, 
estos con visual hacia la Plaza Amuy, orientados en sentido noroccidente. 
Durante el proceso de diseño del Centro Educativo, se vio la necesidad de controlar el acceso de 
luz al edificio por lo que se tomó la decisión de implementar una fachada flotante tipo persiana 
de manera mecánica donde cada instructor de forma independiente pueda controlar el nivel de luz 
en cada salón. 
 
Figura 14. Fachada Norte. Fuente: Elaboración propia. 
DISEÑO CONSTRUCTIVO 
El lote cuenta con una inclinación topográfica del 17% por lo que fue necesario un terraceo de a 
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Ladera y los diferentes análisis estructurales se llegó a la decisión de usar un sistema estructural 
a porticado, sistema de vigas y columnas en concreto 3.000 PSI, el cual responde perfectamente 
a las necesidades del proyecto, sistema de cimentación semiprofunda tipo Caisson caracterizado 
por su uso en cercanías a cuerpos de agua, en suelos blandos que no son capaces de soportar una 
cimentación superficial. 
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Para la contención del proyecto debido nuevamente a la dificultad topográfica, por lo que se 
usaron muros de contención en concreto con profundidad de 2 metros y espesor de .60 metros 
(.30 por cada metro de profundidad).  
Por otro lado, añadido al sistema estructural del proyecto se destaca la recolección de aguas lluvias 
captada por medio de las cubiertas y recolectado en un tanque subterráneo con el objetivo de ser 
reutilizada en riego de las zonas verdes y cultivos. La técnica de la fachada para el Centro 
Educativo y con la finalidad de ahorrar el consumo energético del edificio se plantean envolventes 
para el revestimiento de junta abierta permitiendo la ventilación natural y el control de acceso de 
luz en los salones de cocina. 
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Discusión  
El equipamiento colectivo, Complejo Gastronómico Amuy, actúa como precedente al presentarse 
como una idea innovadora en el sector de Usme-Centro, un lugar de carácter patrimonial jugando 
a ser articulador entre la zona urbana con la rural. La arquitectura del proyecto planea ligar 
comunidades implementando a la agricultura como propósito de unión. Si bien la idea proyectual 
no se encuentra plasmada en el territorio, se pretende esta implementación con el objetivo de crear 
oportunidad para el campesino y la comunidad. 
Se ha planteado, al menos desde la teoría que la transformación de los espacios urbanos 
deben hacerse de acuerdo con las necesidades que el ciudadano ha presentado según dichos 
acontecimientos. Es entonces donde se entra a analizar si, en nuestros días, el contexto de 
ciudad responde a las verdaderas necesidades de sus habitantes, si lo vinculan en los 
procesos de desarrollo, y cuáles serían las nuevas alternativas para lograr que la ciudad sea 
el escenario que responda a los requerimientos de calidad de vida que todos necesitamos. 
(Hernández Araque, 2016, p.07) 
De esta manera, se resalta la importancia de su ejecución basado en las siguientes fortalezas:  
- Exposición de la comunidad usmeña hacia la capital colombiana que permita resaltar el 
valor de la importancia de la zona, lo cual captará el interés no solo de la comunidad sino 
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- Capacitación de las tradiciones agro-gastronómicas junto con el aprovechamiento del 
espacio para brindar a los estudiantes el bienestar de hacer sus prácticas culinarias, así 
como generar oportunidades de empleo a la comunidad. 
- Salvaguardar el ecosistema entendido por la flora y la fauna nativa del territorio, como 
resultado de la unión entre el Páramo de Sumapaz con los Cerros Orientales, 
proporcionando suelos aptos para el cultivo de alimentos saludables para el consumo no 
solo humano sino animal. 
No obstante, basado en lo anterior, se hallaron las siguientes oportunidades de mejora: 
- El acceso vial para las personas externas presenta dificultades toda vez que la 
infraestructura quedo obsoleta para la movilidad hacia el suroriente de la ciudad, no 
mantiene la calidad de avenida aun así se encuentre proyectada como tal, generando con 
esto el desinterés de los visitantes. 
- El notorio desinterés por conocer las bondades que ofrece Usme tanto en cultura, historia, 
tradiciones como su percepción rural, podría limitar la acogida que se pretende con el 
equipamiento. 
 
La ciudad y, por ende, el espacio público, en tanto espacio, no solo refiere a aspecto 
topológicos sino también a espacios virtuales. (…) La apropiación de estos espacios 
virtuales por parte de los colectivos sociales, en su acepción positiva, significa la extensión 
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número de personas o internautas accedan, abstraigan, reconfiguren, apropien y legitimen 
este espacio y su simbolismo. (Muñoz Torres, Gutiérrez Luna, 2019. p. 35) 
Como consecuencia, el equipamiento colectivo Complejo Gastronómico Amuy, a pesar de las 
limitaciones anteriormente mencionadas, proyecta ser una herramienta social que aporta al 
fortalecimiento de la comunidad usmeña a través de su afinidad con el medio ambiente, la 




Como conclusión, el Plan Parcial “La Taza” logró fomentar la articulación del sector mediante 
acciones respetuosas como el Satélite de Movilidad, el cual fortaleció el sistema de movilidad 
publica permitiendo así el arribo de los habitantes y demás población a Usme-Centro y las veredas 
aledañas. Adicionalmente, se reconoció la importancia del cuerpo hídrico Quebrada La Taza y 
demás determinantes ambientales como factor primordial para el cultivo, la producción y la 
calidad de los alimentos.  
Al mismo tiempo, los servicios propuestos (CADE y el Pasaje Comercial) fueron determinantes 
para el impulso del progreso de comercio y servicios, generando con ello una mejora en la calidad 
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En definitiva, después de analizar los diferentes campos de la agricultura y entender la importancia 
de esta labor para el sector de Usme, es válido concluir que su valor no solo está en el cultivo sino 
en la preparación y el conocimiento de este.  
El Complejo Gastronómico Amuy permite agrupar los diferentes campos de la agricultura, 
creando una vitrina abierta de exposición como modelo a seguir para las demás zonas de la ciudad, 
de igual manera; se reconoce al nodo como el espacio donde se lleva a cabo la relación entre las 
dinámicas urbanas y rurales, teniendo como resultado la Plaza Amuy -lugar de acción- que 
permite actividades particulares hacia la agro-gastronomía entorno al Complejo. 
Por consiguiente, el proyecto logra fomentar la permanencia de la tradición campesina bogotana 
como el eje fundamental de las actividades agricultoras, permitiendo con esto que dicha tradición 
sea difundida a la diversa población de Bogotá y sus alrededores, logrando captar el interés de los 
ciudadanos y el crecimiento no solo de comensales sino de personas interesadas en aprender y dar 
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Anexos 
Figura 1. Cultivos de Alverja Usme. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2. Venta de cosechas en Carrera 3. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 3. Esquema básico Plan Parcial. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 4. Planta general Plan Parcial. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 5. Esquema de tensiones. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 6. Esquema básico de composición. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 7. Acceso Complejo Gastronómico Amuy. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 8. Plaza Amuy. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 9. Plazoleta La Taza. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 10. Recorrido quebrada. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 11. Plazoleta Chicalá. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 12. Esquema programa arquitectónico. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 13. Planta primeros pisos. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 14. Fachada Norte. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 15. Planta de cimentación. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Clasificación UPZ por tipo. Fuente: Recorriendo Usme, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2004. 
Figura 18. Parque Legado Muisca. Elaboración propia 2020. 
Figura 19. Cancha parque Legado Muisca. Elaboración propia 2020. 
Figura 20. Parque Legado Muisca. Vista de urbanizaciones junto con la cuenca del Río Tunjuelo. 
Elaboración propia 2020. 
Figura 21. Plaza Principal Usme, al fondo Iglesia de San Pedro de Usme. Elaboración propia 
2020. 
Figura 22. Calle 137D Sur. Reunión campesinos. Elaboración propia 2020. 
Figura 23. Ruta complementaria 3-10 Usme Centro. Elaboración propia 2020. 
Figura 24. Estructura Ecológica Principal Usme. Fuente: Elaboración conjunta. 
Figura 25. Sistema de Espacio Público Usme. Fuente: Elaboración conjunta. 
Figura 26. Sistema de Equipamientos Públicos Usme. Fuente: Elaboración conjunta 
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Anexo 1. Preliminar de Usme. 
El estudio del lugar de intervención - Casco Fundacional de Usme - se encuentra en el suroriente 
de la ciudad de Bogotá, incorporada por la Unidad de Planeación Zonal 61 Usme-Centro de la 
localidad de Usme. Su territorio se divide en tres tipos de suelo: urbano, de expansión urbana y 
rural; Por encontrarse en el borde de la ciudad se beneficia de las tres clasificaciones anteriores. 
“...La mayor parte de esta UPZ está conformada por inmensos sectores de predios sin desarrollar, 
sólo 19,33 hectáreas han sido urbanizadas. Tiene 128 hectáreas de suelo protegido, 693,28 
hectáreas en suelo de expansión y 87,76 hectáreas de zonas sin desarrollar en suelo urbano.” 
((Recorriendo Usme) 
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Anexo 2. Recorriendo Usme.  
 
Figura 18. Parque Legado Muisca. Elaboración propia 2020. 
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Figura 20. Parque Legado Muisca. Vista de urbanizaciones junto con la cuenca del Río Tunjuelo. Elaboración propia 2020. 
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Figura 22. Calle 137D Sur. Reunión campesinos. Elaboración propia 2020. 
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Anexo 3. Localidad de Usme. 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
Los valores paisajísticos y ambientales que posee Usme es característica de la riqueza natural, 
debido a la presencia de flora y fauna nativa, esta estructura sostiene gran porcentaje de la vida 
ambiental de la ciudad haciéndola de las más importantes a nivel de la biorregión de 
Cundinamarca. 
Cuenta con Sistemas de Áreas Protegidas como el Parque Ecológico Distrital de Montaña y el 
Parque Entrenubes, Parques Urbanos a escala metropolitana y zonal que cubren el porcentaje 
requerido por habitante de la localidad como el Embalse de Cantarrana, por otro lado, el Sistema 
Hídrico y Corredores Ecológicos, siendo de lo más importante en la estructura gracias a su gran 
cantidad de oferta entre ríos, quebradas, canales, reservorios y drenajes. 
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La protección de estos suelos está contemplada en todos los diagnósticos que realiza las entidades 
pertinentes como Alcaldía Mayor y Local, junto con las demás Secretarías e Institutos, hallando 
en esta la importancia del sector y por lo tanto de la ciudad. 
 
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS 
El espacio público como articulador y parte de la estructura de la ciudad, tiene la facultad de 
relacionar los diferentes elementos existentes según el Decreto 1077 de 2015. El promedio de 
espacio público en la localidad es de 37,17 m2/hab comparado con el 15 - 30 m2 / hab de la 
ciudad, lo cual nos indica que Usme tiene un alto porcentaje debido a su gran cantidad de zonas 
verdes y el gran porcentaje en la Estructura Ecológica Principal. 
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La red de equipamientos urbanos comprende el conjunto de servicios educativos, culturales, de 
bienestar, culto, salud, deportivos y recreativos. Usme cuenta con una amplia oferta de 
equipamientos educativos y de bienestar social relacionados directamente a la actividad 
residencial, asimismo, la Alcaldía Mayor está brindando propuestas para la implantación de 
nuevos equipamientos para complementar las necesidades de la población en cuanto a salud y 
cultura. 
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ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA  
El Área de Actividad predominante es la residencial junto a esto el de comercio y servicios como 
complemento de la vivienda, sobre todo aledaños a los corredores viales. No se puede dejar de 
lado las actividades rurales con actividad agrícola de media intensidad, donde los cultivos en su 
mayor porcentaje son de pastoriles, cultivos de cilantro, arveja, cebolla, papa y cereales. Las 
edificaciones mantienen un promedio de altura de 2 a 4 pisos para la construcción independiente, 
de 6 a 8 pisos para los proyectos de Metrovivienda.  
 
Figura 27. Estructura Socioeconómica Usme. Fuente: Elaboración conjunta 
 
 
